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Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk menghasilkan program penala yang 
dapat memunculkan nada dan panduan sehingga memudahkan pengguna dalam menala gitar 
mereka agar tidak sumbang dan enak didengar, dengan menerapkan ilmu matematika tentang 
transformasi gelombang suara ke dalam IT. Metode yang digunakan untuk melakukan 
pengembangan program aplikasi penala gitar adalah metode Fast Fourier Transform. Suara gitar 
di-input melalui mikrofon  pada notebook computer dan akan diolah menjadi data digital 
sehingga dapat diproses menggunakan Fast Fourier Transform menjadi frekuensi. Nantinya 
frekuensi ini akan diubah menjadi nada musik dan ditampilkan di layar monitor, sehingga 
pengguna dapat melihat apakah nada sudah tepat atau belum. Hasil akhir yang didapat yaitu 
terciptanya penala gitar yang mampu menghasilkan nada yang sesuai dengan nada yang di-input. 
Walaupun masih terdapat noise yang mengakibatkan kesalahan penalaan dengan tingkat 
kesalahan sekitar sepuluh persen, tetapi secara keseluruhan tidak terlalu mengganggu program. 
Kesimpulannya program dapat digunakan untuk menala gitar dengan baik. 
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